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12 yıl sonra yine sahneye çıkan Handan Ertuğrul:
Yeniden
aileme döndüm
Muhsin Ertuğrul’un eşi, Türk opera ve 
tiyatrosunun ilginç bir tanığı. ‘‘Figaro’nun 
Düğünü” ile opera sanatçısı olarak sahneye 
çıkan Ertuğrul, daha sonra tiyatroya geçmiş. 
Ancak yılları opera ile tiyatro arasında 
bölünmüş. Şimdi 12 yıllık bir aranın ardından 
‘‘Martı” ile yine seyirci karşısında.
Kültür Servisi — Uzun bir 
aradan sonra yeniden tiyatroya 
dönen Handan Ertuğrul, sahne­
ye ilk çıktığı günlerdeki gibi he­
yecanlı olduğunu söylüyor ve ek­
liyor: “ Heyecan duymadan sa­
natçı olunmaz.’’
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 
sahnelediği A. Çehov’un 
“ Martı” oyunuyla tiyatroya dö­
nen Handan Ertuğrul, 1948’de 
Ankara Konservatuvarı Opera 
ve Tiyatro Yüksek Kısmı’ndan 
mezun oldu. Operayı da, tiyat­
royu da sınıf atlayarak bitiren 
sanatçi ilk sahne deneyimini, 
“Figaro’nun Düğünü” operasıy­
la edindi:
Handan Ertuğrul
“ Bir yandan opera, bir yan­
dan da tiyatro çalışmaları beni 
çok yormuştu anlaşılan, rahat­
sızlandım. Önce İtalya’da bir 
doktora gittim sonra İsviçıc’de. 
İtalya’daki doktor kendi kontro­
lü altında olmak şartıyla opera­
da rol alabileceğimi söylemişti, 
ama İtalya’da kalıp orada çalış­
mamı istiyordu. İsviçre’deki 
doktor ise ses tellerimi çok yor­
duğumu, bir yıl dinlenmem ge­
rektiğini söyledi. Ama tiyatro 
çalışmalarıma izin verdi. Ben de 
durumu o zamanki Genel Mü­
dürümüz Muhsin ErtuğruPa bil­
dirdim. Hemen kabul etti.”
Hanım, Muhsin Bey’in hiçbir şe­
yini dağıtmayın. Biz müze yapa­
cağız, orada sergileriz’ demişler­
di. Yedi yıl oldu, hâlâ ses seda 
yok.”
30  yıllık tanık_________
Handan Ertuğrul anılar, göz­
lemler, deneyimlerle dolu. Din­
lemek için günler, yazmak için 
sayfalar yetmez. Dile kolay, 
Türk operasının, tiyatrosunun 
30 yıllık tanığı ve Türk tiyatro­
sunun, sinemasının değerli ada­
mı Muhsin Ertuğrul’un karısı... 
Yine de o güzel anılan dinleme­
yi bir başka sefere bırakıp bugü­
ne döndük:
“ Can Gürzap, İstanbul Dev­
let Tiyatrosu Müdürü’yken ge­
lip tiyatroya dönmemi istemişti. 
’Yeter, ben artık yoruldum, 
işlerim’ var dedim ama her ne 
dediysem onları ikna edemedim. 
Tekliflerini kabul ettim. Böyle- 
ce yeniden aileye, Devlet Tiyat- 
rolan’na döndüm. Kısmet ‘Mar- 
tı’yaymış. Başlangıçta çok endi­
şelendim. 11-12 yıldır uzaktay­
dım, sonra alıştım. Heyecan hep 
aynı. Tiyatro için yapılacaklar 
hiç bitmiyor.
Bir de ben hiçbir zaman ‘Ben 
artık oldum’ diye düşünmedim. 
Düşünülmemeli de zaten. Sanat­
ta ‘Ben artık oldum’ denilirse o 
zaman sanatçılıktan çıkılır, esnaf 
olunur. Sanatçı her zaman bir 
arayışta olmalı. İşini her gün 
‘daha iyiyi nasıl yapabilirim’ di­
ye düşünmeli. Heyecanı da bu­
rada zaten. Öte yandan, tiyatro 
sanatçısı her gün sınavdadır. Her 
gün başka seyirciye oynar. Ha­
tayı kaçırmaz seyirci ve affet­
mez. Sıkıntı, en iyiyi en güzeli 
vermek için çabalamaktan ge­
lir.”
Tiyatro yakamı 
bırakmıyordu _______
Böylece Handan Ertuğrul, ti­
yatroya adım atmıştı. İlk oyunu 
Hebbel ’in “ Maria Magdelana”-
sıydı. Bir yıl tiyatro çalışmalarıy­
la sesini dinlendirmesine karşın 
operada rol alamıyordu. Çünkü 
“Tiyatro yakamı bırakmıyordu, 
operada oynamak istedikçe ti­
yatroda rol üstüne rol veriliyor­
du.” Yine de arada bir operada 
rol aldığı oluyordu.
“Celal Bayar Cumhurbaşka- 
nıydı. Ben hem tiyatroda, sanı­
rım ‘Bir Piyes Yazalım’da, hem 
de operada ‘Cosi Fan Tutte’ de 
oynuyorum. Celal Bayar sanat­
la, sanatçılarla çok yakından il­
giliydi. Hiçbir tiyatro oyununu, 
operayı kaçırmazdı. Hatta sey­
redeceği tiyatro kalmayınca rad­
yo piyeslerinin canlı yayınlarını 
izlemeye gelirdi. Bir gün beni ti­
yatroda ‘Bir Piyes Yazalım’da 
seyretmiş, ertesi gece de opera­
ya gelmişti. ‘Cosi Fan Tutte’de 
de beni görünce çok şaşırmış. 
Beni köşke davet etti. Gittim, 
epey sohbet ettik. Sonra ilk 
renkli Türk filmi olan ‘Halıcı 
Kız’ın galasında karşılaştık. 
Orada bana, ‘Handan, aktör ol­
saydım bana ne rolü verilirdi 
acaba?’ diye sordu. Ben de 
‘Aman efendim, siz hayatınızın 
en önemli rolünü oynuyorsunuz’ 
demiştim. Yani diyeceğim, tiyat­
roda bir rol almayı düşünecek 
kadar sanatı, sanatçıları seven, 
gerçekten sanatla ilgilenen biriy­
di Celal Bayar.”
Handan Ertuğrul, 1948’den 
bu yana zaman zaman operayla 
birlikte yürüttüğü tiyatrodan 
1974’te kendi isteğiyle emekli ol­
du. Çünkü artık, “Kalûbela’dan 
beri evliyiz” dediği kocası Muh­
sin Ertuğrul’dan ayrı yaşamak 
istemiyordu. Kendisi Ankara’da 
ya da turnede, Muhsin Ertuğrul 
İstanbul’da... Hele yaşamının 
iki değerli parçası Muhsin Ertuğ- 
rul’u ve annesini de kaybedince 
tiyatrodan iyice uzaklaştı:
“Muhsin Bey’i kaybedince ay­
larca veraset işleriyle uğraştım. 
Dragos’ta bir evimiz vardı. O evi 
satıp parasıyla bir okul yapmak 
istiyordum. Ama ev boşalınca 
öyle bir tahrip ettiler ki harabe­
ye döndü. Gittim, yeniden tamir 
ettirdim. Ben yaptıkça birileri 
yıktı. Sonunda satılana kadar ki­
raya verdim. Orayı satıp bir 
meslek okulu yaptırmak istiyo­
rum. Muhsin Bey çok yardımse­
verdi. Fakirlere dayanamazdı. 
Cebinde 10 lira olsun, eve yürü­
yerek gelmeyi göze alır ve o pa­
rayı bir fakire verirdi. Ben de 
onun anısına birkaç fakir çocu­
ğun da yatılı okuyabileceği bir 
meslek okulu yaptırmak istiyo­
rum. Tiyatro için kullanmayı 
düşünmedim o parayı, çünkü 
Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosu 
için yapılabilecek her şeyi yaptı. 
O kadar çok şey yaptı ki, bir de 
öldükten sonra onun adına tiyat­
ro için bir şey yapmaya gerek 
yok. Öldüğü zaman yakın arka­
daşları, dostları, ‘Aman Handan
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